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   ﻫﺎيﻳﺸﮕﺎهآزﻣﺎ يداده ﻫﺎ ﻲاﻃﻼﻋﺎﺗ ﻳﮕﺎهوارﺗﻘﺎء ﭘﺎ ﻳﺠﺎدا
  ﺸﻮرﻛ ﻴﻼﺗﻲﻋﻠﻮم ﺷ ﻴﻘﺎتﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘ
  
  1، ﻓﺮﻳﺒﺎ اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ*1ﻣﺴﻄﻮره دوﺳﺘﺪار
 moc.oohay@radtsuod_herootsaM *
  
  ، اﻳﺮانﺗﻬﺮان ي،ﻛﺸﺎورز ﻳﺞو ﺗﺮو ﻴﻘﺎت،آﻣﻮزشﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﻛﺸﻮر،  ﻴﻼﺗﻲﻋﻠﻮم ﺷ ﻴﻘﺎتﺗﺤﻘ ﻣﻮﺳﺴﻪ -1
  
 5931 ﺗﻴﺮﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش:                                 4931 ديﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ: 
  ﭼﻜﻴﺪه
اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﻫﺪف ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي اﻃﻼﻋﺎت  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  اﻳﺠﺎدﭘﺎﻳﮕﺎه
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻫﺪف اﺻﻠﻲ از اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه  اﺳﺘﻘﺮار و ﭘﻴﺎده  0931ﺗﺎ  9831ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺎﺑﻌﻪ درﺳﺎل آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي  
ﺳﺎزي ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﺮم اﻓﺰاري ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺑﻪ روز  ﺷﺒﻜﻪ ﺑﻮده ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ اﻃﻼﻋﺎت  ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ 
ﻳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮي را اﻋﻤﺎل ﻧﻤﻮد. از ﻣﻴﺎن ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺰارش ادواري در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ،ﻧﻈﺎرت و ﻣﺪﻳﺮ
و ارﺗﻘﺎء ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ درﮔﺎه ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻪ داراي اﻣﻜﺎﻧﺎت ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ وروداﻃﻼﻋﺎت،ﺟﺴﺘﺠﻮي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ وﮔﺰارش ﮔﻴﺮي 
ﺗﺎﺑﻌﻪ، آﮔﺎﻫﻲ از وﺿﻌﻴﺖ ﻧﻴﺮوي  ﺳﻬﻮﻟﺖ ﮔﺰارﺷﺎت ﺟﺎﻣﻊ، دﻗﻴﻖ و ﺑﻪ رواﻃﻼﻋﺎت ﻛﻞ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ اﺳﺖ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.
ﻫﺎ، ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ اﻗﺘﺼﺎدي در ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ، اﻃﻼع از ﺗﻌﺪاد و وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
  ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎو...ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺰاﻳﺎي اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
  
 










  ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل*




ًِ ؿخلی اعلاػات ٍ داًؼتي ًمؾ اػاػی دس واسّای سٍصا
، تِ یاسداؿتي اعلاػاتفشاتش اص دس اخت  .ٍ تخللی ها داسد
، خاهغ تَدى ٍ كحیح تَدى آى ًیض حائض اّویت سٍص تَدى
هذیشیت ٍ ساّثشی یه هدوَػِ تذٍى شاٍاى اػت. عثیؼتا ف
داؿتي اعلاػات دلیك ٍ لحظِ ای اص اخضاء تـىیل دٌّذُ 
 ، ه اعلاػاتیآى هیؼش ًیؼت دس ٍالغ پایگاُ اعلاػاتی یا تاً
اعلاػات سا دس لالثی وِ تشای دػتگاّْا ٍ سایاًِ ّا لاتل 
خَاًذى ٍ دػتشػی تاؿذ رخیشُ وشدُ ٍ داسای واستشدّای 
تاؿذ وِ اص آى خولِ هیتَاى تِ تاًه اعلاػاتی  ٍػیؼی هی
صیؼت هحیغی ایشاى وِ ؿاهل : همالات پظٍّؾ ّای 
ؿذُ دس ائِ همالات اس،هٌتـش ؿذُ دس داخل ٍ خاسج وـَس
پایاى ًاهِ ّای  ،خاسخیّای داخلی ٍػویٌاسّا ٍ وٌفشاًغ
ّای تحمیماتی هی تاؿذ اؿاسُ وشد. اسؿذ ٍ دوتشا ٍ عشح
ؿثىِ آصهایـگاّی فٌاٍسی ًاًَ وِ تِ ػٌَاى هدوَػِ ای 
دساستثاط  هتٌَػی دس ػشاػش وـَسآصهایـگاُ ّای وِ تا 
تضویي ویفیت تا اػت ٍدس ػِ ًؼخِ تِ هٌظَسفشآیٌذ
اف اػتاًذاسد ػاصی ٍ تا تَخِ تِ اػتاًذاسد تیي الوللی اّذ
 0102 :52071  CEI/OSIتخللی آصهایـگاّْا 
عشاحی ؿذُ اػت ٍ یا ؿثىِ هلی آصهایـگاّی فٌاٍسی 
-اػت خوَْسی اص ایي ًوًَِ هیّای ساّثشدی سی
 ). ri.cdoib.www(تاؿذ
اهىاى دػتشػی تِ اعلاػات خاهغ ٍ تٌْگام دس ػذم     
ٍ هَاد ؿیویایی آصهایـگاّی، پشػٌل  خلَف تدْیضات
، تؼشفِ ّای خذهات آصهایـگاّی ٍ  اعلاػات تخللی
دیگش اص خولِ اػتخش ّای تىثیش ٍ پشٍسؽ ٍ هؼاحت ّای 
هشتَعِ، ػذم استثاط هؼتمین ّوىاساى  هتخلق دس صهیٌِ 
ظَس یه پاسچِ ػاصی سٍؽ ّای ّای هشتثظ ٍ تِ هٌ
خَد اعلاػات خاهغ ٍ والیثشاػیَى تدْیضات، ػذم ٍآصهَى 
دس خلَف آصهایـگاُ ّای ّوىاس تا ػاصهاى ّای تیشٍى اص 
هدوَػِ اص خولِ ػاصهاى اػتاًذاسد ٍ تحمیمات كٌؼتی، 
هحیظ صیؼت، هؼاًٍت غزا ٍ داسٍ ٍ ػایش هدوَػِ ّا، 
تا تا  داؿت آىتش هَػؼِ تحمیمات ػلَم ؿیلاتی وـَس سا
صهیٌِ ٍ تا دس ًظش گشفتي ولیِ ًیاصّای اعلاػاتی دس ایي 
 ػایشتْشُ گیشی اص تداسب لثلی هَػؼِ ٍ ّوچٌیي 
 تِ ایداد چٌیي ،ػغح هلی ٍ تیي الوللیهشتثظ دساسگاًْای 
اعلاػاتی ٍ استماء ٍ تٌْگام ػاصی آى الذام ًوایٌذ. پایگاُ 
تاًه اعلاػات ؿثىِ اػتاًذاسد ػاصی ٍ ًظاست فٌی 
ا هَػؼِ تحمیمات ػلَم ؿیلاتی ایشاى تآصهایـگاُ ّای 
اعلاػاتی اص خولِ پایگاُ هلی دادُ  تاًه ّای الگَ اص ػایش
ّای ػلَم صهیي، دلیما تِ ّذف یىپاسچِ ٍ خاهغ ػاصی 
، عشاحی ٍ پیادُ آصهایـگاُ ّا ٍایؼتگاُ ّااعلاػات هشاوض، 
آصهایـگاُ ّای ػاصی ؿذُ اػت ٍ  ؿاهل ولیِ اعلاػات 
ٍ هشاوض تاتؼِ تَدُ وِ تا اّذاف اػوال هذیشیت تْیٌِ 
هَػؼِ آصهایـگاُ ّای هغلَب دس صهیٌِ ّای هختلف 
اػاع ٍ تٌیاى  عشاحی ٍ پیادُ ػاصی ؿذُ اػت وِ اص
ؿذ هیٌِ اػتفادُ صدسایي  tnioP erahS
 ). baloeg/ri.ridgn.www(
تشای فشاّن تؼتشی  tniop erahSاػاع ٍ تٌیاى      
وشدى ساّىاسّای ػادُ ٍ اًؼغاف پزیش خْت هذیشیت 
ِ اؿتشان گزاسی آًْا، ایداد ٍب لاي هذاسن، اػٌاد ٍ ت
ّای اعلاػاتی تشای تثادل اعلاػات دسٍى ػاصهاًی ٍ تشٍى 
ػاصهاًی، تَاًایی آسؿیَ ػاصی اعلاػات، خؼتدَی ػشیغ 
اعلاػات، اسایِ هحیظ ّای یىپاسچِ، تَاًایی ایداد ٍ 
تغییشات اعلاػات، ایداد ّشگًَِ دػتشػی ٍ اهٌیت تشای 
ایی وِ ایي تحمیك تشای اٍلیي تاس اص آًدهی تاؿذ.واستشاى 
دس هَػؼِ كَست هی پزیشد لزا دػت یاتی تِ استماء ووی 
ٍ ویفی دسگاُ ٍ اسائِ ًؼخِ خذیذ ٍ تشٍص ؿذُ تاًه 
اعلاػاتی ؿثىِ اػتاًذاسد ػاصی ٍ ًظاست فٌی 
سفغ هحذٍدیت ّای لثلی ٍ افضایؾ اهىاًات ٍ ،آصهایـگاّْا
ػاى ػغَح لاتلیت ّای ػیؼتن ٍ دػتشػی ػشیغ ٍ آ
هختلف واستشاى تِ ولیِ اعلاػات آصهایـگاّْای هَػؼِ اص 
 خولِ اّذاف ایي پظٍّؾ تَدُ اػت. 
 
  مواد و روش کار
تاًه اعلاػات دس خلَف استماء ٍ تٌْگام ػاصی  ًیاصّا
دْیضات (تدسساتغِ تا ّشیه اص هَاسد روش ؿذُ لثلی 
ی اّتؼشفِ  ،اعلاػات پشػٌلی ،آصهایـگاّی، هَاد ؿیویایی
ٍ  ّاتخؾ ،ّاآصهایـگاُ ّا،سٍؽ وذ آصهایـگاّی،خذهات 
 تاٍ ّوچٌیي خضئیات كفحِ پشتال  ٍ ولیِ هَاسد هشتَعِ)
تِ ػٌَاى هدوَػِ  ًاًَ آصهایـگاّی ؿثىِ اص تشداسی الگَ
 دس وـَس ػشاػش دس هتٌَػی ّای آصهایـگاُ تاوِ ای 
اص تا تْشُ گیشی  ،(ri.balonan.www( اػت استثاط
تداسب لثلی هتخللیي ًشم افضاس ؿشوت ػاهاًِ دسًا هَسد 




 هٌظَس تِ ًؼخِ ػِ دس ٍهٌْذػی هدذد لشاس گشفت 
 تِ تَخِ ػاصی تااػتاًذاسد اّذاف تا ویفیت تضویي فشآیٌذ
ٍ  عشاحی ّا آصهایـگاُ تخللی الوللی تیي اػتاًذاسد
ي خلؼِ تِ تؼذ چٌذیهشحلِ  ٍدس پیادُ ػاصی گشدیذ
آهَصؽ ّای لاصم دادُ  ،هشاوض واسؿٌاػاى ٍ ساتغاى
هشوض هٌظَس تشٍص سػاًی اعلاػات تشای ّش ؿذ.ّوچٌیي تِ 
 دس ًظش گشفتِ ؿذ. هدضاوذ سهض ًام واستشی ٍ 
تَػؼِ ػاهاًِ ًشم  پشٍطُ،ایي  اًدام ؿذُ دس اص هَاسد    
اسائِ  ٍ حلیل، عشاحی ٍ پیادُ ػاصی هدذد)افضاسی(ت
َػؼِ تحمیمات ػلَم ؿیلاتی تَدُ اػت ههؼتٌذات آى تِ 
 وِ ؿاهل: 
 :ًیاص ػٌدی -9
یه  ّش ساتغِ تا دس ؿٌاػایی ًیاصّا دس ًیاصػٌدی،
پشػٌل  هَادؿیویایی، یـگاّی،تدْیضات آصهااصلؼوتْای 
 آصهایـگاّی اًدام ؿذ. خذهات تؼشفِ  ٍآصهایـگاُ 
 تحلیل:-2
خْت  تشسػی ٍ ،افضاسخضئیات تاووه هتخللیي ًشم  
  تحلیل ؿذ. ٍ تدضیِ ،هختلفّای ؾعشاحی تخ
 عشاحی: -3
 yMتاًه اعلاػات  ،xuniL تشاػاع ػیؼتن ػاهل
ٍ اص صتاى تشًاهِ ًَیؼی تااػتفادُ ٍب ػایت  ،LQS
تش هثٌای  bewٍ خذهات دٌّذُ  5 PHPتىٌَلَطی 
 تَد. ehcahpAػیؼتن 
 :پیادُ ػاصی-4 
ُ ّای آصهایـی، دهشحلِ تِ كَست اخشا تا دادس عی ػِ  
ا تا دادُ ّای ٍالؼی اها حالت آصهایـی تا سفغ ایشادات ٍ اخش
 ,gN( تَدؽ تِ ّوىاساى اخشا تا دادُ ّای ٍالؼی ٍ آهَص
 ,SILO ;6002,LHPA ;5002 ,ydenneK ;2991
 ). 6002
اػتفادُ  0102 tnioP erahS  پلتفشمدس استماء ػیؼتن اص
تواهی ػاختاس ّا، اهىاًات ٍ اعلاػات ًؼخِ فؼلی  ؿذ.
 ،پشػٌل تواهی خذاٍل، تؼشفِ ّا، لاػاتی ؿاهلتاًه اع
 تاسفغ ییؿیویاٍ هَاد ّاسٍؽ وذ ّا،آصهایـگاُ هشاوض،
 اهىاًاتٍاستماءىالات ٍاسد ؿذُ تَػظ واسؿٌاػاى اؿ
دسگاُ ٍب  تشای تخؾ ػاصی گشدیذ. پیادُ خذیذ دسػیؼتن
ػایت ًیض عشح خذیذی تا اهىاًات پیـشفتِ تش خایگضیي 
خلؼِ  دس چٌذ سؿٌاػاى هَػؼِوا ایت لثلی گشدیذ.ٍب ػ
  تشای واس تا ػیؼتن آهَصؽ دیذًذ.
 
        نتایج
تدْیضات، وِ دس ًؼخِ خذیذ تْثَد یافت ؿاهل هَاسدی 
ّای آصهَى، تؼشفِ خذهات سٍؽ ،، هَاد ؿیویاییپشػٌل
ش هدوَػِ تخؾ ّوگی صیتَد وِ آصهایـگاّی ٍ.... 
ل هثال ّشیه اص پشػٌ تِ ػٌَاى .آصهایـگاُ هی تاؿٌذ
داسای ّای هختلف هشاوض تحمیماتی دس تخؾ ّاآصهایـگاُ
ؿاهل اعلاػات تحلیلی، ػَاتك  تِ سٍصؿٌاػٌاهِ 
تحمیماتی، ػىغ پشػٌلی، ستثِ اداسی ٍ آصهایـگاّی وِ 
 استماء ػیؼتن ٍیشایؾدس .دسآى خذهت هی وٌٌذ هی تاؿٌذ
اػن اص حزف ٍ اضافِ وشدى اعلاػات  یهَاسد خذیذ
دٍسُ ّای ح تخللی اص عشیك تخللی تش ٍ استماء ػغ
دسخلَف تدْیضات  داسد. ٍخَد آهَصؿی ٍ واستشدی ٍ....
ایي هَاسد تا لیؼت تٌذی دس دػتِ ّای آصهایـگاّی 
هـخق ٍ اعلاػاتی اص لثیل ًام دػتگاُ، تخؾ، تلَیش 
تاؿذ وِ دس ٍالغ یه  لاتل دػتشػی هی دػتگاُ ٍ...
وِ دس  اػتآًلایي تشای تدْیضات آصهایـگاّی  ؿٌاػٌاهِ
، هَاسدی تىویلی اػن اص هتؼلمات دػتگاُ، ٍیشایؾ خذیذ
دػتگاُ ٍدس حال حاضش خشیذ، ٍضؼیت لیوت ٍ تاسیخ 
سدُ خاسج وشدى دػتگاُ، تاسیخ  ٍ یا اص كَست ػذم واسایی 
دس ػیؼتن تؼثیِ  ثشاػیَى ٍ...تؼویش دػتگاُ، تاسیخ والی
 صآصهایـگاّی ًیض اعلاػات هَاد اػن ا دس خلَف هَاد ؿذ.
. تِ كَست تاسیخ خشیذ ٍ.. فشهَل، ًام تَلیذ وٌٌذُ، ًام،
ػتشػی اػت وِ دس ٍ دؿٌاػٌاهِ آًلایي لاتل هـاّذُ 
ٍ  ّـذاس خْت ًضدیه ؿذى تِ صهاى اًمضاء ػیؼتن استماء
آصهایـگاُ هشتَعِ تا اص سدُ خاسج وشدى هادُ اص لیؼت ٍ  یا
 ًـاًِ تِ واستش اعلاع سػاًی گشدد. دس ٍ ػلاهت ّـذاس
خذهات آصهایـگاّی هشاوض تحمیماتی، َف تؼشفِ خل
ؿذُ تشای ّش هشوض تؼشیف ؿذُ   هَاسد تِ كَست تفىیه
ّشیه اص خذهات تؼشفِ ٍاحذی تشای  ایي ٍیشایؾوِ دس
ػاصی ٍ تٌْگام ػاصی ؿذ وِ یىؼاى  آصهایـگاّی تؼشیف،
لاتل اػتفادُ تشای ولیِ ػغَح واستشاى هی تاؿذ ٍ ولیِ 
    َصؽ دادُ ؿذ.اى آههَاسد تِ واستش
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ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ ﺑﺎ  ﻣﻲ (ri.orfi.www) آدرس اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﻣﻮﺳﺴﻪ وﻗﺴﻤﺖ درﮔﺎه آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻲ 
  ﺗﻮان وارد ﺷﺒﻜﻪ ﺷﺪ.
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺟﺪﻳﺪﺗﺮ ﻃﺒﻴﻌﺘﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  از ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ    
 ﻣﺤﺴﻮس ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻫﺎدر ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ و اﻣﻜﺎﻧﺎت
اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن  از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺟﺪﻳﺪي ﻛﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .اﺳﺖ
 و ﻧﻈﻢ و اﺑﺰارﻫﺎي ﻛﺎري ﺑﺮاي ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﻛﺎرﮔﺮوه ﻫﺎ اﻣﻜﺎﻧﺎت و
اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ  ﻛﺎرﺑﺮ ﺗﺮﺗﻴﺐ دادن ﺑﻪ ﻛﺎر ﺧﻮد
ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ  ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ وﻣﺤﺪودﻳﺘﻲ در ﺗﻌﺪاد ﺳﺘﻮن
آﺳﺎﻧﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﺪاول اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ اﻋﻢ از ﺣﺬف 
ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد و ﻳﺎاﻳﺠﺎد ﺟﺪاول ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻴﺎز وارﺗﺒﺎط 
اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻣﻜﺎن  در آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﺪاول ﻗﺪﻳﻢ ﺑﻪ وﺟﻮد آورد.
ارﺳﺎل اﻳﻤﻴﻞ و ﭘﻴﺎﻣﻚ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻐﻴﻴﺮاﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮ 
آوري ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮان در اﻳﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﺳﻴﺴﺘﻢ، ﺟﻬﺖ ﻳﺎد
در ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ  ﺧﺼﻮص وﺟﻮد دارد.
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻧﻮاع ﮔﺰارﺷﺎت ازاﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻮﻳﺎ 
وﺟﻮد دارد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺛﺒﺖ ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺴﺨﻪ 
ﻫﺎي ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﻮﻧﺪ. در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ
  ﻗﺒﻠﻲ وﺟﻮد دارد.
اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮاي ﻣﻮﺳﺴﻪ و ﻣﺮاﻛﺰ  ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر از ﻣﺰاﻳﺎي    
  ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﻳﻞ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد:
در ﻟﺤﻈﻪ، ﮔﺰارﺷﺎت ﺟﺎﻣﻊ،دﻗﻴﻖ وﺑﻪ روزي راازاﻃﻼﻋﺎت ﻛﻞ 
زﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎ ﻳﺎ ﺑﺨﺸﻲ از آﻧﻬﺎﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮد. ﺑﻪ 
ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﺎرﺷﻨﺎس در ﻫﺮ ﻳﻚ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎي 
ﭼﻪ  ﺮآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه،ﭼﻨﺪ  ﻣﺘ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ،
ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﺗﺠﻬﻴﺰات  ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ درﺣﺎل ﺗﻌﻤﻴﺮ،
  دارﻧﺪ؟ .وﺟﻮد..ﻏﻴﺮﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ و
ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ داﺷﺘﻪ     
ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل در ﺧﺼﻮص ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ 
ﻫﻤﻜﺎران ﺑﻪ  ﻫﺎي ﺧﻮدرا ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮﻓﺎﻳﻞ و ﺑﭙﺮدازﻧﺪ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ
درﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت  و ﻳﺎ ﺪاﺷﺘﺮاك ﺑﮕﺬارﻧ
  .(1)ﺟﺪول داﺧﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻗﺪام ﻛﻨﻨﺪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از
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 ﺑﺤﺚ
ذﺧﻴﺮه اﻃﻼﻋﺎت و ﺑﻪ روزرﺳﺎﻧﻲ  ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻋﻠﻮم، اﻣﺮوزه در
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ و ﻣﻬﻤﻲ را در 
و  ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺪﮔﻲ اﻋﻢ از ﺷﺨﺼﻲ و ﺗﺨﺼﺼﻲ داردﺗﻤﺎﻣﻲ 
اﺳﺘﻔﺎده  ﺟﻬﺎن ﺑﺎﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﻮﻓﻖ در ﺳﺮاﺳﺮ 
 ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞﭘﻴﺸﺮﻓﺖﺻﺤﻴﺢ  از اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ روز، ﺟﺎﻣﻊ و
ش اﺳﺎﺳﻲ را در ﺗﺤﺮك و ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﻧﻖ اي داﺷﺘﻪ وﻣﻼﺣﻈﻪ
ﻧﺎﻧﻮ  ﺷﺒﻜﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻓﻨﺎوريﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.  ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﻔﺎء
ﺑﺮاي ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  ﺟﺪﻳﺪا راﻫﻜﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐﻧﻴﺰ 
ا ﺳﺘﻔﺎده  ﻫﺎ  ر ا  ﺑ ﺎآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎ ه ﮔﺮدش  اﻃﻼﻋﺎت  در
ﻣﺪﻳﺪﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت  ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  ﻧﺮم  ا ﻓﺰاري ا ز
ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ  SMIL1اﺧﺘﺼﺎر آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ 
ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻌﺪاد  ﺣﺎل ﺷﻮد، اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ﻛﻪ در
- از اﻳﻦ ﻧﺮم ﻛﺸﻮر آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ درﻫﺎي ﻣﻌﺪودي از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
      اﻳﻦ  ﺷﺒﻜﻪ  ﺑ ﺮاﺳﺎس  ا ﻋﻼم .ﻛﻨﻨﺪاﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ اﻓﺰار
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دس  6839ّای تضسي ػضَ ؿثىِ اص ػال ًیاص هدوَػِ 
ّوىاسی تا ؿشوت هذیشیت فٌاٍساى دًا ًفیغ الذام تِ تْیِ 
یت اعلاػات آصهایـگاّی ًوَد ٍ ًشم افضاسی تشای هذیش
ات آصهایـگاّی افضاس خاهغ هذیشیت اعلاػتشایي اػاع ًشم 
دس دًٍؼخِ عشاحی ؿذُ ٍ تِ  DAELBALتا ػٌَاى 
 ػضَ هشاوضِ ٍیظُ اّی دس ػشاػش وـَس تهشاوض آصهایـگ
فٌاٍسی ًاًَ ػشضِ ؿثىِ آصهایـگاّی 
هَػؼِ تحمیمات ػلَم  .)ri.balonan.ww(گشدیذ
ساُ  اعلاػاتی ؿثىِ آصهایـگاّی سا تاًهؿیلاتی وـَس 
فَق تاػث كشفِ خَیی  وِ ػلاٍُ تش هَاسد اًذاصی ًوَد
التلادی ٍ هاًغ اص ّذس سفت تؼیاسی اص اهىاًات، هَاد ٍ 
دساػتفادُ  ی التلاد هماٍهتی گشدد.س ساػتاتدْیضات ًیض د
: دس تشخی گفتتدْیضات آصهایـگاّی هی تَاى  ٍاًات اهىاص
اص هَخَدًذ وِ  گشاى لیوتی  ّْا تدْیضاتآصهایـگا اص
تمیِ هشاوض سا هغلغ ًوَد هی تَاى عشیك پایگاُ اعلاػاتی 
ًتایح لاصهِ سا دس  صهایـگاُآآى   اًتمال ًوًَِ تِتا تا 
یا هی تَاى لثل اص ایٌىِ   آٍسًذ ووتشیي ّضیٌِ  تذػت
صهایـگاُ هٌمضی آدس یه هحیظ وـت  هادُ ؿیویایی ٍ یا
ؿَد آى سا دس اختیاس هشاوض دیگش دسخَاػت وٌٌذُ  لشاس 
تاتؼِ  هَػؼِ تحمیمات پظٍّـىذُ ّا یا هشاوض  دسداد. 
 ّای هتؼذدی ٍخَد داسدصهایـگاُؿیلاتی آػلَم 
 ٍاًگل ؿٌاػی  ؿٌاػی،ٍیشٍع  ،طًتیهّای آصهایـگاُ(
 ،ؿٌاػیتٌتَص ؿٌاػی،پلاًىتَى ،هیىشٍتیَلَطی تغزیِ،
ّا ىایي آوذام اصوِ ّش  )...ؿٌاػی ٍ خلثه ،ؿٌاػیهاّی 
هدثَس تِ اػتفادُ اص هَاد ّایـاى خْت اخشای پشٍطُ
ؿیویایی گشاى لیوت هی تاؿٌذ تا اػتفادُ اص سٍؽ اًتمال 
اعلاػاتی هیتَاى تاًه ّا اص عشیك هَاد دس تیي آصهایـگاُ
هیلیاسد ّا سیال كشفِ خَیی ًوَد وِ هی تَاًذ دس ساػتای 
ووه تِ التلاد هماٍهتی ًیض تؼیاس هفیذ ٍ هَثش تاؿذ ٍ 
 شح ایي هَضَع ٍ ایداد چٌیي ؿثىِ ایًظش تِ ایٌىِ ع
است خْاد تشای اٍلیي تاس دس ػغح هَػؼات ٍاتؼتِ تِ ٍص
تشای تَاى الگَی هٌاػثی  هیوـاٍسصی  هغشح هی گشدد 
اص تااػتفادُ تْیٌِ تا تتَاى هَػؼات ٍاتؼتِ تاؿذ ػایش 
ػالاًِ  ٍ داد لشاس هذًظش سا ّاّضیٌِّؾ وا اهىاًات هَخَد
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